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5. Speculation via experimental aims and theoretical aspirations.
42
/ 4. QCD based models of production : strengths and weaknesses.
3. Experimental survey of heavy flavour production characteristics.
/ model.
2. Theoretical description of heavy quark decays in the framework of the standard
times, branching ratios, etc.
// r
1. Experimental techniques and the status of the determination of masses life
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